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Es nombrado Presidente de fa Junta Política de Falange Española Tradiciona¬
lista y de las J.O.N.S^ Don Ramón Serrano Súñer
El general Muñoz Grande pasa a ser secretario general y jefe directo de la Milicia,
y don Pedro Gamero del Castillo, vicesecretario general VHP
"Una trascendente providencia que viene a crear merced á tin sa¬
crificio sin tasa, una grande y esencial base popular"
B1 Ceuáü'o, teniendo en cnento la gioriosa historia militer de la Patria, ^ tro e! mái3 entusiasta defensor y el
ve, con uns precisión providcneialista del niomento, como a elle hay que su¬
mar el anhelo patriótico del pueblo en k organización nacional de la Falange
Españolo Tradicionalista y de las J.O.N/S. Y de ahí que desde un principio
de le Cruzada haya tenido en cuenta por encima de todc, cl fundir en una
sola fuerza coordinadora el noble ímpetu nacional.
El Partido, con su organización y sus nuevos cuadros de mando, no tie¬
ne otra misión que la de obtener, por piedio del sacrificio y de! trabajo coti
diano, esta solidez donde sentar firmemente le grandeza imperecedera y úni¬
ca de nuestra Patria.
Da todea estas consideraciones podrán deducir ios lectores la transcen¬
dencia que tienen y tendrán los órganos políticos del Movimiento y, por tan¬
to su Junta Política, para cuya presidencia ha sido nombrado Don Ramón'
.Serrano Súñer.
; más enfervorizado panegirista.
1 Por su unidad de mires con e! J«fe
j del Çstado, por su lealtad a Ies nor-
; mee que caracterizan el Movimiento
! Nacional, en la Presidencia de la
Junta Política tendrá ocasión de con¬
firmar todos los pronósticos que so¬
bre él se han hecho, como servidor
! de le España inmortal. ^
TRIPTICO BIOGRAFICO
Don Ramón Serrano Súfter
Una Juventud, aunque la cabeza en
caneció en las visllias y desvelos por
el servicio de España, como antes en
el cautiverio de la Cárcel Modelo de
Madrid, va a ocupar la Presidencia de
la Junta Política.
Ramón Serrano Súñer, inteligencia
próccr, mentalidad original, que ha
marcado ya en eí Nuevo Estado tra¬
yectorias profundas; intérprete de la
política que España necesita, es, In-
diecnfiblemehie, la persona más cali
ficada para ocupar el cargo qne des¬
de ahora desempeñará.
La Crczada de salvación !e encon
író siempre en Iprlmera línea, comó
el más entusiasta soldado. su
mesa de trabajo, en el ministerio, for¬
jaba la España Una, Grande y Libre
que loa combatientes conquistaban y
so fiaban. Organización, idea», méto¬
dos; forja de espíritus y líioldeo de
voluntades en ci yunque del sacrificio
y del trebejo prestado: ésta es la la¬
bor ingente del ministro de la Gober¬
nación y actual Presidente de la Junta
Política.
Pero el ámbito nacional era estre¬
cho y su obra rebasó las fronteras.
Las complt jes relaciones intcrnecio-
nalcs encontraron en él un expositor
y exegeta exacto y fiel. Reciente aún
8u intervención en en este aspecto,
ella nos ha hecho recobrar el nom¬
bre perdido- en el concierto de los
pueblos, y hoy se habla de España
en todos loa idiomas, hoy Bsptña, la
amistad de Bsprñs, pesa y se mide
«n todas las Cancllletías.
Su unidad de espíritu, más conccn
) trade, si se quiere, más purificada en
I !á& fraguas del Cautiverio, se expan-
i sfona desde «hora en obras qne no
(
I Ikven otra mira que el engrandeci¬
miento de la Patria por la que sufrió.
Una última pincelada acabará el bo¬
ceto, lorpe|por la mano del que lo
treza, de i® personalidad de don Ra¬
món Serrano Súficr: Su fiel adhesión
y Ictlted inquebrantable al Caudilio.
El ideal de grandeza que representa
Genera! Muñoz Grande
Muñoz de Grande, militar y políti-
1 co. Pertenece a esa porcÍón¿cacogida
I de soldados que encontró su forma-
: c!ón en Africa, e;n lae Mejclas, en los
I Taboras, en las Intervenciones Mili-
I fares, donde forjó su aimc de lucha-
I dcr y recibió e! aliento de amor à la
Patria y a las armas por las que ha
combatido hasta el triunfo final apo-
tcóeico.
Su Ijnteiigcncia privilegiada, su mo¬
destia ejemplar, su recto espíritu fa-
íanglsta—éi era el designado por el
fundador de Falange pera confiarle
el mando de las Milicias—su capad -
el Caudillo;Franco tiene eú su minis- i, dad de organización y su austeridad
castrense le han llevado a ocnpar,
por sus propios méritos, los cargos
de Secretario General de ¡a Falange
TrediclonaUsta y de las J.O.NS. y
jefe directo de las MÜícIbs de F.E.T.
y de laa J.O.N.S.
Al frente de los mismos es seguro
que llevará a término una obra creí"
dors de gran eficacia;
Ûon Pedro Gamero de! Cas¬
tillo
El Ceudillo ha nombrado Viccsc
cretario Genere! del Movimiento a
Don Pedro Gamero dei Castillo. Este
es uno de los jóv^n-ís fe.'RïigisíRS que
reúne grandes dotes de iriteligencía y
posee una buena formación politlca.
Ocupó el Gobierno civil de Sevilla,
donde adquirió experiencia 'adminis¬
trativa y politlca y dejó del desempc-
de dicho cargo muy grata impre¬
sión. Su laboriosidad, su espíritu or¬
ganizador y visión rápida de loa
asuníoB, hacen «aperar de Isu actua¬
ción en la Vicesecretarfe General del
Movimiento una obra que será, segu¬
ramente, fecunda, acertada y bien
orientada.
ííEsto es lo que ye quisiera se grabara prefundameete en
nuestro ánimo, que Falange es España. Y España es—
porque lo fué siempre—una Falange decidida y unànime"
"0 se está con Franco o se está contra Franco. No se puede estar
quemando, ya más, una vela a Dios y otra al diablo"
(Del disemso de] Jefe Píovinciaf)
B 1 &. c t ode ayer
Como había sido anunciado en días
BCíerlorc» por la Prensíi local y por
la redSo, fué celebrado ayer en nucs-
ír® ciudad el Primer Acto de Orienta
ción Nacional-Sindicalista, en el
transcureo del cusí fué retransmitido
un elocuente discurso pronunciado
por ei Jife Provincial d«! Movimien¬
to, camarada Mariano Calviño.
En la Plaza de ios Caídos
La reírnnaiçislón y pronunciamien¬
to de discursos se verificó desde el
balcón del Cuartel General de ia Mi¬
licia, situado en la Plaza de los Cef | del Partido; contamos cr.:'re ®lf©s, a
ios camaradas Rafael Soler, Delega¬
do de Prense y Propaganda; Ricardo
Almuzare?, Delegado de la C.N.S.;
lilta Ribas, Jefe de la Sección Feme¬
nina, acompañado de m Secrekrta;
José Pons, Delegado del Trabajo;
Juan Comas, Secretarlo Local; Gar¬
cía, en representación de OO. IJ., y
la Jefe de la Sección Femenina de la
misma Organización; José Vives,
jefe de le Milicie Local; Julio Come¬
llas, Jefe del S.B.U. y los Jefes Loca¬
les, Delegados de Investigación, de
do!«. En los jardines de dicha Plaza
se Instelsron las secciones masculi¬
ne y femenina d« OO, JJ., la Fcineni-
na de F.E.T. y de les J.O.N.S., -los
efilícdoa a la C.N.S., le Milicia Lo
cal, con su banda de música y de
trompetas y tambores, y, por último,
ei público en general.
1 ■
Autoridades Locales
y de la Comarca
! Frente ai Cuartel de la Milicia se
}
i colocaron las Jerarquías Locales y
AU MATARÓ
Propagaudfi, de !a C N.S. y de otros
Servicios de Falange de los pueblos
que integran el Partido Judicial de
Mataró.
La presidencia del acto
Formaron la Presidencia, instala¬
da, como hemos dicho, en ei balcón
del Cuartel de fa Milicia, loa cama-
radas Luis Roías, tefe Local de Co¬
locación de Barcelona; Manuel de
Mas, Secretario Provlricial de Admi¬
nistración; Manuel Quañsbens, Jefe
del Partido; José M." Manté, Jefe Lo¬
cal; Casimiro Labori. Secretario del
Partido; un capitán de Artillería, en
representacidin deJ Bxcmo. Sr. Coro
nel D. Hernandez Francé.s; Mestres,
Jefe de Información e Investigación;




À ias 7'45, loa micrófonos instala-
doslpor ia Casa Caimari en la facha¬
da del Cuartel de la Milicia, adorna¬
da con los colores nacionales y con
un gran escudo de Falange, anuncia¬
ron e! discurso del Jefe Provincial
dei Movimiento, quién habió en ios
siguientes términos.
CAMARADAS: HOMBRBS Y MUJB-
RBS DB LA ESPAÑA NACIONAL
SINDICALISTA:
Ai inaugurar hoy, ía serie de actos
de propaganda d« nuestra doctrina en
ïa provincia de Barcelona, quiero di¬
rigirme previamenís a vosotros, para
piRsuaiizsir'algunoa extremos ineíudi-
bies.
Debo deciros, ante todo, que en es¬
te momento, estoy rompiendo cxcep
donalmeníe no sólo las normes esen¬
ciales de aobríxdod d« nuestro estíio,
sino también una. convicción personal
muy profunda; porque cr«o, como co
marada, que nuestro estilo no guata
de la expilcsción gratuita, de la ora¬
ción de circunstáncias, aunque fuera
sóio — y h®y oírás razones aun más
importantes — por el contraste ante
actitudes liberales anteriores, que en¬
tre párrafo y párrafo Hevarori a Bspa-
ñú al precipicio del que Franco, nues¬
tro Cacdiilo y Jefe Nacional, seguido
por toda la íuventud española, vino a
sacarle en aquel glorioso 18 de^juiio^
de Í936. Bnemigos de los discursos,
no podemos sin embargo, deiar — tal
como quería José Antonio — de co-
rtínnicarnos ffrntre nosotros; y esta
ocasión y motivo, pued^ decirse que
obliga a la mútua comunicación.
Los actos de propaganda que van
a ampezar hoy en trece distintos lu¬
gares de ia provincia, no son, en rea¬
lidad, actos de propaganda, entendi¬
da este palabra en su sentido nsaal.
No ejercemos con «líos labor prose¬
litista. No aspiramos con eilos a con¬
vencer. No son, pues, acfos de pro¬
paganda en el sentido usual. Bi obfe-
to de estos actos, camarades, es,
esencialmente, aclarar. Mas que la
CAFE CLAVE
A, MASQORST
Rambla José Antonio, 40 . leléf. 126





• Viudi^ai. de • ]B«ie*a<aveiatMra .Subirá. ViAaas
ha fallecido a los 72 años, confortada con el Sacramento de la Extremaunción
■
s. p. o.
Sus afligidos : hijos, Francisco, Magdalena y Asunción; hijos políticos, Pepita Serra Riera,
José Duart (ausente) y Jaime Hospital; nietos y nietas; sobrinos, primos y demás familia, al participar¬
les tan sensible pérdida, les ruegatt un piadoso recuerdo y la asistencia a los funerales que, en sufra¬
gio de su alma, se celebrarán mañana viernes, día 11, a las NUEVE, en la parroquial iglesia de San
Juan y San José, por cuyos actos de cristiana caridad Ies quedaran sumamente agradecidos.
Oficio funeral a las nueve y seguidamente la misa del Perdón.
Mataró, 10 de agosto de 1939 — Año de la Victoria
doctrina nueva, y que trascendentales
teorías políticas, estos actos tienen
por objeto divulgar, llana y sencilia-
mente, la llane y sencilla doctrina de
Ib Falange, a semejanza de aquellos
primeros actos emocionantes, en que
nuestros grandes fundadores, reali¬
zaban en el centro de la plaza de loa
pueblos pequeños de España, algo
así como una misión sin resonancia
y sin los bombos y platillos eloctore-
ros, pero tan prodigiosaménte fecun¬
da que, cuando sonó el toque de dia¬
na, ya ios compesinos amanecieron
verticalmente con ia camisa azui y
pudieron ser llamados, más tarde,
leones de Castilla, los que supieron
salvar a nuestra España.
Bstos actos de propaganda, pues,
tendrán por objeto, en primer lugar,
traducir a nuestra reflexión las viejas
consignas, para que a todos se nos
aparezcan de nuevo en su significado
óriginai. Ahondar un poco fa refle¬
xión en ios grandes temas de Espa¬
ña que la Falange hi sacado de nue«
vo a la luz. Y en segando lugar, ha¬
cer que permanezca siempre abierta
ia brecha de nuestro entusiasmo, de
nuestra ardiente fe. Y esta fe, cama-
radas, esta fe tan nuestra que hizo
ganar la gaerra y llegar a que se
cumpliera lo que ya estaba escrito por
José Antonio, <el smanecer de Espa¬
ña», no nos viene a nosotros por
conductos fáciles, no es resultado de
frivolidades. Por ei contrario: es la
fe que nace de la presencia imperece¬
dera d« nuestros Caídos, Y yo qui¬
siera que en los actos que vamos a
Celebrar de afirmaçión de fe Nacional
Sindicalista, de afirmación de fideli¬
dad a nuestro Caudillo Fradco, estu¬
viera siempre presente, más 3i cabe
que en toda otra ocasión este gran
juramento de fidelidad a él y ïi loa que
cayeron en la lucha.
Porque vivimos, enmaradas, vincu¬
lados a los mandatos de nuestros
Caídos. No somos ^un Partido/ Por
ello, justamente, nuestro estiio ha de
tener la dura sobriedad ^dei ademán
con que cayeron. Mandatarios de esta
voz superior; de eeíc silencio Inmor¬
tal de nuestros Muertos, nuestra res¬
puesta, centinelas en vigilia y sin dea-
canso, ha de responder a la llamada
infinita de aquéllos, con las palabras
del ritual de guerra. lAlería estât
Alerta, camaradas, para que este
amanecer de Bspsñs no a« diluya eín
el simple rosa y en el simple oro y ia
filigrana de colores; porqce el ama¬
necer de España, cuya alegría senti¬
mos en nuestras entrañas, no és más
que el instante de tránsito-—encen¬
dido, luminoso y cierto — del día, de¬
finitivo de la grandeza de España,
qu« llegará puntual y categórica¬
mente.
Este es ei mandato de nnestros
muertos, de ios muertos de España.
Hermanados por la tierra que aguan¬
ta nueaír^ plantas y que cubre su
rostro y su corazón d« vencedores,
una sola es la sangre que nos anima.
Su pulso late en el nnestro y bate sn
nuestras sianea con ei ritmo'del tam¬
bor, su propio Impetu resucitado.
No hay feches de aniversario, ni
funerales, ni jerarquía entre los que
cayeron. España, de''1936 a 1939, es
una soia y compacta efemérides glo¬
riosa. jAy del que intente convertir
este campo enorme de bateila, más
que material, ^moraí», en heredad de
cosecha.
• Con cada espiga saldría a flor, por
soberbnadecisión de nuestros Caídos
la lanza certera de ¡a ambición espa¬
ñola da esta hora, fiel a su Caudillo,
dispuesta a llevar i término las con¬
signas de Franco. Esta es la voz del
Caudillo, en cuyas escuadras forma¬
mos y formaremos. Y ahora que Es¬
paña, por su espada victoriosa, ganó
ios umbrales de esta paz,^ no haya
sosiego para nosotros en la lucha vi¬
sible de cada día, para que aquella
paz sea fecunda, y poder decir, con
concepto de José Antonio, a nuestros
Caídos:
«Dios no nos ha negado ia paz,
porque hemos sabido aprovechar la
cosecha que sembró vuestra muerte.»
En «alos actos de propaganda, cá-
maradas, como decía al principio, no
aspiramos a convence?; nuestra mi¬
sión es la de !m minorías selectas,
nunca la de los aimscensdores de
masas, electorales o torvas, dei su¬
fragio unlveraa? o d« la dictadura
PEINADO PERFECTO
SELLO DB DISTINCIÓN
I. SeKtiiliiln R»a laíirt
proletaria. Miñona selecta, más que
por inteligencia, por energía, o aún
mejor, por consecuente equilibrio de
ambos valores.
Bato es lo que José Antonio llama¬
ba amar con la inteligencia, ser inte¬
ligentemente apasionadoa en ei amor
a España y en la vocación de servi¬
dores de la grandeza de España. Más
que la cantidad interesa la calidad de
todoa nosotros, nuestra calidad' es-
peñola y Nacionai-Sindicaiisía.
Y estos dos conceptos, camaradas:
ser español y ser nactonai sindica¬
lista ya no pueden separarse. Le Fa -
iange es España. Esto es lo que yo
quisiera se grabara profundamente
-en nuestro ánimo, que Falange es
España. Y España es—porque lo fué
¡siempre — una Falange decidida y
unánime.
De tal suerte, camarvdss del yugo
y las flechas, que hoy. más que nun¬
ca, o as está con nosotros o se está
contra nosotros. O as ns-iá con Fran¬
co o se está contri Frsnco,. No se
puede ester quemando, yá más, una
vela a Dios y otra al diablo.
Estos actos de propaganda, esta
mútua comunicación «ntre nosotros
que se inaugura en estos momentos,
es la afirmación de /Silogismo:
Franco es España; Franco e's Falan¬
ge Española Tradicionalista y de las
J.O.N.S.; luego España es Falange
Esptñoia Tradicionalista y de las
J.O.N,S. Franco, España y Falange
son una misma e Indivisible cosa.
Una trinidad de valores que forman,
en bloque, inquebrantablemente, la
gran unidad nacional. Quien no lo
entienda así, quien, no lo sienta así,
no solamente no es falangista, ade¬
más, porque nó ®3 posible ssparar
aquellos conceptos y no es digno de
esta ho.'·a española ni digrjo del cau¬
dillaje de Franco, no «a digno de la
vida civil de esta España purificada.
Carneradas del yago y de ias fle¬
chas, antes de que se deje oir U voz
de los que en acto á« servicio van a
ser hoy inítrmediaríos de nuestras
consigaas en las principales localida¬
des de la provincia, nsnamas simbóli¬
camente todas las vocíes en un solo
grito, en un único candil:
Por Dios, por España y su Revolu¬
ción Nacionai-Sindicalâsta.
{Viva Franco! ¡Arriba Españal
Acabadas las últimas frases del Je¬
fe Provincial del Movimiento, seln-
terpreíiron los Himnos Nacionales,
DIARIO DE MATARÓ à
que fueron escuchados, y contado el




Acto seguido, el lefe del Partido,
camarada Msnuel Queñsbens, pre¬
sentó al auditorio al cemarada Luis
Rojas, como orador enviado por la
jefítura Provificlali para In Orienta¬
ción Nacional Sindicalista del Parti¬
do de Mataró. Por nuestro parte, he¬
mos de oñsdir que Luis Rojos está
actualmente, por méritos contraídos
durante el Movimiento, de Jefe Local
de Colocación óe Borcclona, que ha
sido durants ei'periodo rojo, cqnde-
nado.aeis veces a la última pena, por
su actuación a favor del Movlmienío
Nacional, actuación desinteresada y
patriótica que demostró ya en el 6 de
Octubre prestando el servicio militar,
«n contra ds loa rojos separatistas;
es, en fin, como hemos podido de¬
ducir de las pâlsbras que, en intimi¬
dad, nos ha concedido, el fie! proio
tipo del v¿rdadsjo camisa vieja.
El discurso que pranuncló fué con
cebido Cii los siguieníes párrafos:
¡Camaladas! Impeiatlvos categó
ríeos de disciplina me obligan hoy a
diiigiios ia palabia.
Soldado de fíias de nuestra queri¬
da y heioica Falange, me han orde¬
nado mis jefes que acuda a este ae-
lo y yo cumplo gustoso sumandato.
Pero debo haceros una aclaración.
No soy, no he sido nunca, un orw
dor. Si espetáis de mí el veiho cáli¬
do. estudiado, de ios chai lamenta
ríos esiiio antiguo légimen, os sen-
iiieis defraudados.
Educado en ia disciplina eastien
se, mis palabras y mis actos van de
Consuno. No gusto de ñoriieglos ti
teraiiOs. En mí, como en nuestia
Falange, el verbo es acción.
Declinada ya mi responsabilidad
en cuanto a lo ameno y reióiico de
mi charla, vamos a entrai en mate
lia.
Debo hablaros de Nacional Sindi¬
calismo. Debo hablaros de algo con-
subsíandal con nuestra Patrie, con
el nuevo Estado que han forjado
nuestros héroes y nuestros mártires.
Por qué el que crea que nuestra Re¬
volución .ha sido negativa, el„ que
crea que solo hemos luchado contra
un estado de cosas, está equivocado.
Nuestra Revolución, nuestra Falan¬
ge, es algo más que un conglomera¬
do de intereses frente a un grupo de
ladrones y asesinos desalmados.
Somos algo más fuerte,, algo más
importante, algo más viril, más.es¬
pañol.
Somos un puñado de hombres de
buena voluntad que un dfa se lanza¬
ron a la lid para conseguir el Honor,
el Pan'y la justicia pma todos.







Molas, 7 - Mátaró
Despacho: Días laborables, de 2 a 3 tar-




Casa predilecta çn el servicio a
la Marinera — Unica en su clase
Cafés y Licores de
i
B '
ros, canto de trincheras, dice bien
alto que fuimos perseguidos, acorra¬
lados, no sólo por aquellos que se
llamaban ds cizquierdea» sino tam¬
bién, y de modo eapecial, por aque¬
llos egoístas que se llamaron de cde-
rechas» como pudieran llamarse «ju¬
díos».
Ea la nueva España forjad-a por
nuestro invicto Caudillo, no ceben
penderías de «derechas» ni de »iz
qulerdas». Solo cabe el sei español y
darse plenamente a España.
y españa no ia foiman solo ios
O
capitaiistas, ios ieiratenientes, como
ño ta fotman solo ios obieios. Por-~
que cuando se ha tratado de defen¬
derla ffcnts e! marxismo criminal,
frente a la anarquía demoledora, han
formado a nuestro lado y han sido
nuestro n:á3 firme apoyo loa obreros
y loa patronos y la clase media, au
téntlcos productores dsl Nuevo Esta¬
do, hermanados todos, hermanados
aquellos que un día, por Is maldita
lucha de ciases, fueron enemigos.
En tas trinchetas, como en ia oái-
eei, no había patronos ni ohieros.
Eiamos iodos unos en la lucha sin
euaiíei.
^ .
Y ahora emprendemos ya la tarea
final. Ha llegado el momento definiti¬
vo para nuestra cruzada. Como ven¬
cimos êa los frentes, hemos de ven¬
cer en la paz.
^
jLa Paz! Prueba crucial de ¡nues¬
tros anhelos, guerra dura y fuerte pa¬
ra^ la que precisamos lodo nuestro
ímpetu y nuestra fé.
La paz es, sin duda, la pane más
difícil de ia peipéíua milicia que es
ia vida. Nü hay condecoraciones, no
hay acciones brillantes, no puíde uno
jugarse la sangre de una vez, en un
impulso heroico. Hay que darla gota
Q gola, en el sacrificio continuo. Inin-^
lerrumpido.
Pero tenemos un estímalo, un for¬
midable estímulo. Nuestro Caudillo
que, a coda instante, nos demuestra
su fé y actividad. Poco a poco, con
el ritmo knío que los grandes pro¬
blemas requieren, vamos forjando
la Nueva España, aquella Patria
grande y libre que soñaron nuestro»
precursores. Y se van venciendo to¬
dos los dificultades. Y nos vamos
dando cuenta de que aquél progra¬
ma, que fué sueño de nuestra juven-
lud, va siendo realidad, va plasmán
dose en hechos.
Yo quiero hablaros de aquella épo¬
ca bcfoica de antes de nuestra Revo¬
lución. Yo quiero deciros breves pa¬
labras de aquellos iluminados que
presintieron en sus entrañas si ama¬
necer de hoy.
Yo quiero confaros la ilusión que
palpitaba en aquellos heroicos mu-
chstchos que formaron nuestra Fa¬
lange. ,
Auténticos obreros en su mayoría,




Mariscos — Especialidad en la
•.*. Bullobesa por encargos .*."
las mejores marcas
beral y marxista. Fueron nuestros
Adelantados
Y aunque casi todos forman en li
guardia perpétua ds los laceros, su
espíritu ha quedado en nosotros.
Sueños juveniles, impulsos quijo¬
tescos de chiquillos, nos decían los
eternos oportunistas, los eternos
fracasados. Utopías irrealizables...
¡Cuantas y cusntas calificaciones nos
dedicaronl
Tenían ojos y no veían. Tenían oí¬
dos y no escuchaban. No sabían más
que hablar.
Y frente a ellos ae alzaban nues¬
tros muchachos, cumpliendo alegre¬
mente el sagrado deber de ser espa¬
ñoles.
Ya en aquella época laboraban jun¬
tos falangistas y requeíés. Ya en
aquella época se fundían sus anhelos
en la empresa común. Y boinas rojas
y camlsos azules luchaban y caían,
mezclando la solera de viejo españo¬
lismo con si ímpeíu ardleüía, juvenil
y revolucionarlo.
Caían yiluchabaa sin medios. Con¬
tra todo y contra todos. ¡Qué jes Im¬
portaba Q ellos el resultado inmedia¬
to! De aquellas luches de uno contra
cien, de aquellos combates calleje¬
ros, al parecer estéiiles, había dena-r
cer el Nueyo Estado. Ellos lo sabían,
lo intuían.
,
Y así yo he visto marchar serena¬
mente a la muerte á centenares y
centenares de camaredas en la flor
de su juventud. Marchaban tranquilos
. y satisfechos porque ssbfan perfecta¬
mente que su sacrificio no era. no
sería estéril.
Los hechos lo han demostrado.
En ia paz, como en ia gueira, nues-
íio ciedo Nacional- Sindicalista
triunfa pienameníe.
En ia gueria conquistamos, y en
ia paz establecemos, ia Noima:
Honor, pan y justicia, en una Patria
glande y tibie.
Fijaos bien. Nacional Sindicalis
mo no quieie decii solamenie pan,
solamente justicia, solamente honoi.
Es todo junto.
Pan para todos loa españoles, sin
distinción de castas ni clases, justi¬
cia rígids. Inflexible, para todos y
honor como españoles porque quere¬
mos una Patria grande, fuerte, temi¬
da y respetada, una Patria libre de
influencies extrañas y de los sucios
contubernios demo-liberales.
El programa es amplio, ambicioso.
LA VIENESA
Diariamente saea de sus hornos:
Pan de Viena, a las 6 de la mañana
Ensaimadas, » 7 » »
Croisans, » ,8 » »
Especialidad^ en Dulcería extra
Horno de Confitería: Plaza deCuba 59
Mercado: Puesto 29
Horno, de Pan de Viena: Palma, 21
como corresponde a una juventud
ardiente y decidida, a una juventud
que supo ganar palmo a palmo el te¬
rreno patrio.
Algunos hay, rojos emboscados
sin duda, que pretenden desvirtuar
el contenido dogmático de Nnestra
Revolución. Algunos hay que preten¬
den convencer a las masas produc¬
toras de que somos instrumentos del
viejo capitalismo. Que disfrazamos
con frases grandilocuentes nnestra
sujeción a la gran Banca, al gran ca¬
pitalismo. ¿Os acordáis de aquellos
famosos artículos, eñ época roja, de
«La Vanguardia» prostituida, de «La
Humanitat», de la «Sol!» irredenta?
Son los mismos argumentos idiotas,
las mismas afirmaciones estúpidas.
¿Cuándo, en qué régimen pseudo-
obreiista, izquierdista, comunista o
iodos ios istas que quêtais, cuándo,
lepiio, se ha hecho y aplicado una
Ley de exención de alquileres paia
ios menesteiosos, una Ley de Sub'
sidio Familiar, una política de colo¬
cación defínida?
¿Cuando ha existido una Magistra¬
tura de Trabajo íntegra, justa y pura?
¿Cuándo ha podido formarse un Sin¬
dicato Vertical, que agrupa a obreros
y patronos bajo el mismo techo y les
hace convivir y colaborar en la solu¬
ción de ios problemas diarlos?
¿Cuándo se ha logiado que el ha
jadot no sea ni tirano poi piivilegios
excesivos nimiserable como en el
apogeo del capitalismo literati
¿Cuándo se ha regulado el trabajo
de la mujer? ¿Cuándo ae han puesto
al alcance del trabajador las Bolsas
de Cura de Aguas, antes reservadas
a los pudientes?
Pero ¡cuidado! No somos tampoco
demagogos.
Velamos por el obrero, porque es
español, porque forma parte Inte¬
grante de nùestra patria.
Nuestro Caudillo, padre amantlsi-
mo de la gran familia española, ha¬
bló hace poco por boca de nuestro
Ministro Serrano Súñcr, Ni extre¬
mismos a un lado ni a otio. Somos
iodos hei 'manos, con un sentido
ctistiano y español de la ¿tan fa¬
milia. Y çomo a hijos suyos nos
trata Franco. Ayuda a los desvalidos,
sin olvidar a los oírps.
Respetamos la iniciativa privada,
motor máximo de la economía de un
país, pero là hacemos subordinar a
los intereses generales; que todos
somos españoles y no sería tolerable
qur, para lucro de unos pocos, exis^
tlese una mayoría depauperada y ex -
plotada.
Mejoia económica de ios más. ele¬
vación del nivel de vida del trabaja¬
dot, puesta a su alcance de todos
ios beneficios de la civilización y
cultuta,\
Esta es nuestra Norma en su as¬
pecto sindical y económico.
Pero no hay qne olvidar el otro
factor esencial de nuestro Credo: la
Patria.
Autaiquía económica para libe¬
lamos de yugos exhanjetos. Ejéici-
to fueite y potente para hacemos
lespeiat. Juventud ardiente, ptepa-
rada y disciplinada. ¡Falange Bspa-
ñoIaTradlclonallsta y de las j.O.N.S.,
bajo la dirección del Caudillo, rigien¬
do los Servicios Sindicales, para
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darles contenido vital e impnlssrles
con sa savia feeonda de naclonsiis-
mo sano! He aqnf a grandes rasgos,
el contenido doctrinal de la Nueva
Bspañi.
¡Qeníe de yugo y de fíechas!
¡Hombtea de loja boina! ¡A cumplir
y hacer cumplir Jas órdenes de nues
irojefet
Que ei gue quiera obstaculizar
nuestros actos, que ei que no sien¬
ta totalmente nuestro Credo, se
aparte enseguida. Porque será ba¬
rrido inexorablemente, porque será
destruido totairhente. ¡No queremos
tibios ni smboscados! Nuestra Ju
vented no ha muerto en las cárceles
ni en ios campos de batalla para lo-
lerat apáticos ni indiferentes.
Abrimos los brazos, con gesto de
hermano, a todos loa equivocados
de buena fe,* a todos ios engañados
por las propagandas rojas y judías.
Pero (caidadol que el que pretenda
infiltrarse en nuestras filas para ss'
bolear nuestra obra, la obra de nues¬
tros miliares y miliares de caídos,
será sancionado rotunda, tajante¬
mente, conio se merece ia vil trai¬
ción.
Pretende nos hacer una patria fuer •
te, libre, unida, para todos ios. espa
ñoles. Que el que no se sienta digno
de ia empresa se marche; No lo que¬
remos en nuestras filas.
{Gente de yugo y flechas! ¡Hombre
de roja boina! Ha sonado ya ia hora H
en nuestra Revolución Nacional Sin¬
dicalista. Todos un dos, atentos a las
órdenes del Caudillo. Que por in¬
mensa que perezca ia tarea, nuestra
juventud z nuestro arrojo la ¡levarán
a cabo. ^
Tenemos que cumplir el testamento
que nos leyó ei Ausente, que nos le¬
garon todos nuestros caídos.
Ante ios mártires de nuestra Pe-
volución ¡Presente!
Las últimas palabras de Luis Rojas'
fueron coreadas con aplausos, inter¬
pretándose acto seguido ei Himno
Nacional, que fué escuchado brazo
en alto por la multitud apiñada dán¬
dose el acto terminado a'ios gritos
de ¡Franco!, ¡Franco!, ¡Franco! ¡Viva
España!, ¡Arriba' España!, pronun¬
ciados por «1 camarada Jife del Par¬
tido y contestados cón entusiasmo






Hoy jueves, a las 9 noche, último
día del formidable film <La' mo
mía», por ei famoso trágico Bor^
Karloff; estreno d«l tan acredijpífo
reportaje semanal «Noticiario Fox
n.° 30; ia dlverridísima comedia «Los
ex ricos», por Edward Everett Hor-
ton, .Edna May Oliver, Leila Ilyams,
Thelma Tood; Dibujos color.
CERRAJERÍA ARTÍSTICA
Antotiiio March
í Uleros feriados :
Repujados-Relieves
Calle Real, 301 MATARO
Alberto Guix €>orcia
DENTISTA
ODONTÓLOGO DEL HOSPITAL DE S. JAIME Y STA. MAGDALENA
Visita: lunes, miércoles y viernes de 10 a 1 rrrañana
y de 4 a 7 tarde
C. REAL, 395 (Rdmbis) MATARÓ
lüloriíiáciúii del día
BARCELONA
Actos en conmemoración de!
10 de Agosto.-Una distinción
En ia capilla del Seminario de esta
cludiíd se han celebrado a las 11 de
esta mañsna, unos solemneai fun«r®-
ies por aima de los mártires por Dios
y por la Patria caídos ¿n el Alza¬
miento del 10 ds Agosto a las órde¬
nes del llorado general Ssnjurjo.
Han asistido al acto los Ufes y Ofl
claies que tomaron parte en ia subie
veción y que actualmentig se encuen¬
tran en Barcelona, y algunos f«mi-
liares de los caídos en aquella jorna¬
da y de los que murieron durante ei
exilio penoso que tuvieron que su¬
frir.
Durante la misa pronunció una
sentida pláíica ei sacerdote D. Gui¬
llermo Batlle. Asistió numeroso pú
biico.
—EfComandante de Estado Ma¬
yor, Sr. Ruiz Fornells, Ayudante ^del
Jífe de ia 4.° Región Militar, ha- sido
distinguido por ei Gobierno itdiano
con ia cruz de Oficiales de ia Corona
de Italia. Con este motivo recibe gran
número de felicitaciones.
JULIÁ,—Interviene §n la compra y
venta de fincas. Escrupulosa serie¬
dad y discreción, en los asuntos que
8C me confian.
Tetuán, 75. Laborables, de 4 a 7.
MADRID
Esta mañana el General Feríán
dez Péríz presidiendo una comisión
de sublevados del 10 de agosto del
32, visitó el cementerio militar de Ca¬
rabanchel, donde yacen io^ restos
iportaies de los soldados heroica¬
mente caídos en aquél Alzamiento
precursor. Del cementerio se trasla¬
daron a Madrid para^ asistir a ios fu¬
nerales que se celebran en la iglesia





Pendientes de un milagro
WASHINGTON, 10. — Después ds
visiíár Summer Wsíies, el embejàdor
de Polonia en esta cqpitsi hizo unas
alarmistes declaraciones a los perio¬
distas. Entre otras cosas, el embsja
dor dijo:
«Sólo un miisgro puede solucionar
ia «ctuni crisis europea provocada
por la cuestión de Danzig. Si Polonia
llega ai primero de octubre sin gue-
rrá, el conflicto no estallará antes de
la primavera próxima. Es posible que
«I Senado de Danzig decrete súbita¬
mente que ia Ciudad Libre se incor¬
pore a Alemania, pero ello sería para
Polonia la señal de entrar en acción.»
- Efe.
Las misiones militares
LENINQRADO, 10. — Las misio¬
nes militares francesa e inglesa lle¬
garon esta nochs ® Leningrado. Fue¬
ron reclbidaapor el general Palasee,
agregado militer de Franncis; coro¬
nel Lugueí, agregado del Air«, y co¬
ronel Firebrece, agregado militar
británico.
i a transformación de
Europa
VENECIA, 10. — En ci discurso
pronunciado anoche en una recepción
ei Dr. Gosbbíls pronunció un discur¬
so, hablando de la misión del fascis¬
mo y dei nscionaisociaiiamo:
<Ds ahora en-adeianta — dijo —
las revoluciones fascista y nacíonai-
sociaiista traníformár¡án a Europa, y
Eon Ittslia y Alemania los países que
darán la nota característica de siglo
XX. — Efe.
También el Vesubio protesta
ÑAPOLES, 10. — El Vesubio ma
nlfissta gran actividad. Se ha abierto
un nuevo cráter en la base del cono
eruptivo, saliendo por allí olas de
lava, acompañadas de fuertes ruidos
subterráneos. No parece que exista
peligro inminente. — Efe.
Crece la popukrldad
SHANGHAI, 10. ~ Comunican de
Pekín que se ha organizado un Co¬
mité popular antibritánico. El día 14
del corriente se celebrará lina reunión
conjonía de los comités antlbritánicos
de Pekín y Tientsin. — Efe.
Este número ha sido sometido a la previa censura militar
Dr. R. Perpiñá - Oculista
AYUDANTE DEL DR. LAPERSONB DE PARÍS
MATARO
San Agustín, 53
Sábados, de 3 a 7 tarde
BARCELONA
Pfovenza, 185, l.°-2.", entre Aribau
y Universidad De 4a7taMe
TELEFONO 72354
M O T1Cl A S
—SE DICE...-Que Tina Gaseó y
Fernetido de Granada eon su brillan¬
te Compañía terminan sus actuacio¬
nes en el Teatro Barcelona de ia ca¬
pital ei 17 del corriente mss para de¬
butar en San Sebastián el 25.
Que la Empresa dsi Teatro Moau-
meníal Cinema los ha contratado pa¬
ra que den dos reprssentoclones en
este Teatro mataronés.
Esperamos poder admirar tan se-
kcta como distinguida Compañía.
—¿Un buen regalo para las Ma¬
rías? La Cartuja de Sevilla. Gusto y
economía.
OFICINA LOCAL DE COLOCA
CIÓN. Mataró. — Se convoca a los
patronos panaderos pare que s® pre¬
senten en esta Oficina ei próximo sá¬
bado, día 12, a las once,
PROPIETARIO:
juliá —vTetuán, 75
Administra flacas, por reducida co¬
misión, cuida de todos loa trámites y
írab^os concernler^es y derivados
de la Administración.
Despacho de 4 a 7 én dks
laborables.
—Droguería Martín Filé,
Riera, 39, Teléfono 165.
NOTICIARIO BE16IOSO
Mañans! viernea, día 11, Santos
Alejandro y Rufino, obispos y márti¬
res; Marcelino, pap«; Tiburcio; már¬
tir; Santas Filomena, virgen y mártir,
se venereba en ia iglesia de San Jai¬
me del Hospital de Mataró; Susana,
virgen y mártir.
BASÍLICA DE SANTA MARÍA.-
Mañana viernes, misas ceda media
hora desde isa 6 a las 9'30. A las 7,
miáa con meditación en ta capilla de
Níra. Sra. de los Dolores. A las 8,
misa con la devoción del Mes del
Purísimo Corazón d« María.
Tarde, a las 7'30, rezo del Santo
Rosarlo y Visita al SSmo. A ¡as 7*45
continuación ds ia Novena a Ntra.
Sra. djïl Perpétuo Socorro en su
propio altar y s intención de una fa¬
milia devota. A las 815, en la Capi¬
lla de las Santas, continuación de la
Novena a las Santas Juliana y Ssm-
proniana, a intención de una familia
devota,
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN
JUAN Y SAN JOSÉ. - Msñants
viernes, misas desde las 6 30 a las 9.
A las 7, ejercicios de ia Sta. Faz du¬
rante ia misa.
Tarde, a las 6, Via Cruels por les
«
Esclavas de Jesús Crucificado. A las
7*30, rezo del Sfo. Rosario y conti¬
nuación de ia Novena a San Roque;
seguidamente. Corona a la Virgen de
los Dolores.
IGLESIA DE SANTA ANA DE PP.
ESCOLAPIOS. Misas cada media
hora, desde las 6 a ias 8'30.
IGLESIA DE NTRA. SRA. DE
MONTSERRAT. - Todos loa días
misa a las siete.
IMPRENTA MINERVA. - MATARÚ
DIAPIO DE MATARÓ e
SASTRERIA
Iñ ClüDñD DE LONDRES
Rambla âcnsrallsimo Franco, 18
I
Especiaiïdad én TRAJES A MEDIDA
a precios sin competencia
Elegancia, Economía y Formalidad
DEMANDAS
MUEBLES JUBANY
laiMi iaaiffliisiii Fnici, 53 f Imtliii. 9
hT
<Ei «rtícttlo 6.* del Decíate de
16 mayo 1939 determina aae las
empresas y patrones están obli¬
gades a solicitar de las Oficinas
de Colocación, el personal que
necesiten.
Les patrones qne figuran en
esta Sección, antes de insertar el
anuncie, acudieron a dicha Ofici¬
na, donde no existen ¡inscritos
disponibles del oficie que intere¬
sa.
Los obreros anunciantes se han
inscrito previamente como para¬
dos en la citada¡Oficlna de Colo¬
cación, conforme previene el De¬
creto de 14 de octubre de 1938,
que asimismo determina que el
incumplimiento de tales obliga¬
ciones se corrige con. multa de
50 a 500 pesetas.»
Granja Sar\ Antonio
Huevos para Incubar, raza Prat
Ar^exitoiida (frente Manantial Burriach)
MECANOGRAFIA
LECCIONES PRÁCTICAS
Pesetas 8'— al mes
Afgüelles, 34 Mataró
Se necesita
con urgencia 1 ayudante u oficial fun
didor de metales. Dirigirse a Oficina
Local de Colocación, Plaza de Cuba.
PROPIETARIOS
ganareis dinero cobrando vuestros
créditos y administrando vuestras
fincas rústicas y urbanas
LEANDRO ARRUFAT








«No podía ser desconocida
la vigorosa realidad política
y social de los Innumerables
españoles que, por forjar !a
España fuerte y grande, su-
frieron el tormento y ta per¬
secución, y ¡a de aquellos
otros que, con el sacrificio
desús vidas y el magnffíco
empuje de su esfuerzo, lo¬
graron ta victoria de Espa¬
ña, por cuya unidad, gran¬
deza y libertad empuñaron
las armas . Por ser ello ast,
en virtud del Decreto de Re¬
forma de ¡os Estatutos de ¡a
Falange, se añaden a las an¬
tiguas Delegaciones nacio¬
nales de!Movimiento las dos
nuevas: de ¡os ex-comba-
tlentzs y de los ex-cauttvos.»
Aporatos de Radio PHILIPS • BAYONA • HISPANO
- Representante Oficial
S. C A I iVi A R I
Taller de Reparaciones Amalia, 38 leléfono 261 MATARO
GUIA COMERCIAL DE MATARÓ
Acreditados establecimientos de esta ciudad que saludan a sus clientes en la nueva España
ADMINSST.&IAPOR, Ofí FINCAS
~
JULIA — Tctnán, 75
Laborables de 4 a 8 de la tarde|,
CONFITERIA BARBOSA
Santa Teresa, 48—Teléfono 212
Gran existencia en artículos dé! ramo
HERBORISTERÍA La Argentina I PELUQUERIA PARA SEÑORAS
de Péüx Giralt




Santa Teresa, 50 — Teléfono 64
Destilería dé licores Champagnes
,CO-RREAS LÜIS O. COLL
Peal, 582 — Teléfond 565
Reparaciones muy económícaa
IMPRENTA MINERVA
Barcelona, 15 — Teléfono 255
Impresos comerciales de todas clases
PERFUMERÍA ENRICH
San José, 52 — Teléfono 247
Ortopedia Jabones Polvos Colonias.
ANISADOS MARTINEZ REOAS
Real, 282-284 ~ Teléfono 157






¡Siempre las últimas novedades
PLATINAS
Suministros IND-TEXT
Roger de Flor, 7 Teléfono 459
CALDERE^RIA E. SURlAi
Churruca, 59 — Teléfono 505 \
Calefacciones a vapor y agua caliente
FONDA MIR
E. Granados, 5 — Teléfono 425
Especialidad ,'cn banquetes y abonos
MAQUINARIA FONT Y C.»*
Real, 565— Teléfono 28
Fundición de hierro y Fumistería
RADIOS S. CAIMARI
Amalia, 58 — Teléfono 261




T R I A
Chupones
FOTOGRAFIA CARRERAS




Arguelles} 54 Teléfono 561
SASTRE E. :S ERRAS




«Compañía General de Carbones»
Alberch — San Antonio. 70— Tel. 7
F;0T0GRAFIÂ ESTAPE
Riera, 20 /
Para buenos ittratos, esta Casa
MUEBLES DOMENECH
i^Riera, ôS-F^alau, 8 — Teléfono 236
Tapicería'Decoración Objetos de Arte
SASTRERIALa Ciudad deLendrctt
Riera, 18




FUNERARIA :DE LAS SANTAS
de Vda. de Augusto J. Ribas
Pufol, 38 Teléfono 57
MUEBLES JUBANY
Riera, 55 — Barcelona, 9





Riera; 54 — Teléfono 54
Pastelería GaremeVos Viaoa Licores
FUNERARIA „LA SEPULCRAL
de Miguel Junqueras




VINOS FINOS DH ESPAÑA
R. Cucaren,














Jo sé N o n e 11




José J o r d á
PALMA, 12 Puerta Batiieix, 3
Posesionados de su Establecimiento saludan a sus antiguos dientes y público en general
y tes oftecen nuevamente sus esmeratlas elabotacioues. |




















Esmero en el trabajo
Real, 239
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